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o R,Dmn\T:Ells
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovido
Alféreces de Navío, con antigüedad, a todos los
,
efectos, de 16 de julio de 1956, los Alféreces de
Fragata-Alumnos siguientes :
D. Ramón Lema Díaz.
D. José Antonio Serrano Punyed.
D. 'Fernando García de Viedma López-Cuervo.
D. Eduardo Liberal Lucini.
D. Enrique Núñez de Prado Ugidos.
D. Augusfo Vila Miranda.
D. Francisco Bendala Vega.
D. Luis Nieto Moreno de Guerra.
D. Arturo Gamboa Ballester.
D. Emilio Laencina Macabich.
D. Gonzalo Molíns Sáen-Díez.
D. José María Lladó Rodríguez.
D. Antonio Herráiz e Hidalgo-Ouintána.
D. Antonio Varela Novo.
D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.
D. José Luis Baturone Santiago.
D. Manuel Francisco Rincón Regodón.
D. Enrique Meca Pascual del Pobil.
D. Felipe del Rey Sánchez.
D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de Te
jada.
D. Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga.
D. José Manuel González de Cueto García.
,
D. Pedro Fernández Núñez.
D. Gonzalo Ozores de Urcola..
D. Alfonso Ortiz Aboín.
D. Fr'ancisco :Fernández Martínez.
D. Sancho Martel Dávila.
Madrid, 31 de jt'ilio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
De acúerdo con lo prev,isto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Te
nientes de Infantería de Marinj., con antigüedad, a
todos los efectos, de 16 de julio de 1956, los Alfé
reces-Alumnos' siguientes
D. Antonio Lorente Valero.
D. Carmelo Torres Briñón.
1). Pedro Antonio Pasquín Moreno.
D. José .Nianuel Estéyez Obs.
•D. j oaquín Durán
• Ortega.
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo,
D. Ramón Espinosa Rojír
Madrid, 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
. Sres. . . .
MORENO
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en, el plan
de 'carrera actualmente en vigor, son promovidos a \
tenientes de Máquinas, con antigüedad, a todos los
efectos, de 16 de júlio de 1956; los Alféreces-Alum
nos siguientes :
D-. Bernardino Santiago Casal.
D. Juan Aneiros
D. .Francisco Baptista Torrente.
D. Ramón Terrones Pazos.
D. Emilio Casanova Rivas.
D. Ramón Santalla Rodríguez.
D. Dimas García Paz.
D. Alejandro Perfecto Herrero Morillo.
D. Manuel Arnosa Acebo.
D. José Veiga Calvo.
D, José Luis Manso Buyo.
a Eduardo Pérez Escolar.
• ,D. José Vilar Blanco.
D. Ramón Rodríguez de Trujillo
Madrid, 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
y Pacheco.
MORENO
•
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en
•
vigor, son promovidos a Te
rientes de Intendencia, con antigüedad, a todos _los
efectos, de 16 de julio ' de 1956, 10-s Alféreces-Aliim
•
ros siguientes :
D. Emilio Muñoz Jofre.
D. Luis Millán Espino.
D. Carlos Avancini García.
D. Ginés José Oliva Murcia.
D. Manuel Gerárdo Touza Lorenzo.,
D. -Luis Alvarez López.
Madrid 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA.
DE MARINA
Cuerpo. de 'Suboficiales y asimilados.;
Bandas de Música.—Destinos:—ISe dispone que los
".,Vásicos de primera clase que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par-los que se expresan :
. D. José Romero Vega.—De la Flota, .al Tercio del.
Sir.—Forzoso. a efectos administrativos.
D. Antonio Milán Ceballos.—De la Escuela Naval
Militar, a la iFlota.—Forzoso a todos los efetos.
Madrid, 31 de julio de 1956.
4
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítiinos de El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz, Vicearmirante Comandante Generql
"de la Flota e Inspector General de Infantería de
Marina.
o
RECOMPENSAS
Critg, de Plata del Mérito Naval.—A 'propuesta del
Comandante de la fragata Hernán Cortés, que j--ace
suya el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y corno premio al buen es
píritu demostrado por el Cabo 'segundo de M'aninbra
Manuel Hernández Sánchez en ocasión de un ncci
dente ferroviario ocurrido recientemente, vengo en
concedelle la. Cruz de Plata del Mérito Naval, tori
distintivo blanco.
Madrid, 31 de julio de 1056.
Excmos. Srs.
Sres.
MORENO
1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del- Gobierno.
Exanos. e Ilmo. Sres. : extensión y comp':eji
dad de las estadísticas dé enseñanza, la creación- de
nuevos estableciniientos docentes en los últimos arios
y la necesidad de atender en lo. posible. las recomenda
ciones de carácter estadístico internacional, requerían
un' estudio detenido de los actuales procedimientos de
recogida dg datos de esta clase para procurar la m4xi
ira rapidez en la publicación de los mismos y su,ef4caz
aprovechamiento en la política cultural del GoVer
no de la
El Instituto Nacional .de Estadística encargó en
consecuencia, a la Comisión Asesora para las EsLdís
ticas de la Enseñanza, en la que están representAdos
diversos organisinos del Ministerio de Educación Na
cional y otros Centros del Estado, que realizara este
estúdio y propusiera los medios adecuados para me
jorar las estadísticas _de enseñanza en los diversos
grados y especialidades y poder lograr„su elaborazión
en el menor tiempo posible.
Cumplido por la Comisión el-encargo que se le con
fió, y emitido el informe correspondiente, .que él Ins
tituto Nacional de Estadística hace suyo,
Esta Présidencia del Gobierno ha tenicló a bien dis
poner :
Primero.—A partir del curso 1956-1957 las esta
dísticas de. Enseñanza Primaria, ,Media y Universi
taria, así como las de las EScuelas Especiales de Inge
nieras y Arquitectura, Comercio, Peritos 'y .Ayudan
tes, Academias Militares, Enseñanza Laboral, de
Artes' y Oficios, de Bellas Artes *y Conservatorios
se llevarán a. cabo mediante los cuestionarios cuyos
modelos ha propuesto el Instituto Nacional de Esta
dística de acuerdo con la Comisión Asesora para las
Estadísticas de Enseñanza.
Segundo.—Los referidos cuestionarios, así romo
los estados resúmenes referentes a profesorado, prue
bas de suficiencia e instituciones complementarias de-.
berán ser diligenciados en la forma y en los plazos es
tablecidos.
Lo que comunico a VV. EE.. y V. I. para su cono-,
cimiento,y demás efecto.
Dios guarde a VV. EE. v V. I. mucho años.
Madrid, 11 de julio de 1956:
,CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e Timó. Sr. Director del Ins.
tituto Naciow.1 de Estadística.
(Del B.-0. del Estado núm. 217, pág. 5.115i.)
EJ
Ministerio del Ejercito.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
_Esciiela del Estado MaTor..—Promoción.—Por ha
ber superado los ejercicios y .pruebas del examen
oposición para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor, convocado p,or Orden. de 30 de Aeptiembre
de 1955 (D. O. núm. 224) y de acuerdo con lo es
tablecido en el artículo 82 del Reglamento para el
servicio y régimen interior de aquélla, se designaAlumn® del primer año, formando la Pronioción 55
al Oficial que a continuación se relaciona:
Capitán de Infantería .de Marina D. 'Luciano Prie
to' Alonso.
Este Oficial podrá usar el distintivo reglaménta
rio 'desde la fecha de la publicación de la preslmteOrden ; causará baja en su Cuerpo y alta en la Es
cuela de Estado Mayor en la revista del mes de oc
tubre próximo, desde cuyo día 1.0 tendrá derecho
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a lo'S emolumentos que le corresponda como Alum
no de dicho Centro, al que deberá incorporarse el
día 2 del. citado octubre.
Madrid, 3 -de agosto de 4956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. • del Ejército núm. 175, pág. 425 )
E»
'
EDICTOS
(321)
Don José 15b1° Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te Militar de Marina y Juez instructor del Distrito
de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. de 26 del aci-dal,
se declara nula y .sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Luis
Pampín Suárez: folio 46 de 1948, que había sido ex
pedida por esta'Ayudantía el día 22 de marzo de 1948;
incurriendo en responsabilidad la persona que habién
dola hallado no la entregue a las Autoridades de Ma
rina.
El importe de la inserción 'de este Edicto será sa
tisfecho por el interesado.
Conne, 31 de julio de 1956. El Juez instructor,
José Poro Serantcs.
(á22)
Don Manuel. Roldán Moscos°, Comandante de In
fantería de :Marina, juez instructor del expedien
te instruido con motivo de la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del reservista de este Tro
zo, folio 228 de 1949 Manuel Ortiz López,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del este
Departamento Marítimo ha declarado acreditad la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo ; incu
rriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega a las Auto
ridades.
Málaga, 29 de julio de 1956.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Roldán.
(323)
Don Arturo 'Paz Curbera, Comandante Auditor dé
la Armada, •juez instructor .de la CoMandancia
Militar de Marina de Vigo ; por el presente.
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Alwirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, reCaídos en- el respec
tivo expediente, han sido declarados nulos y 'sin
valor alguno los siguientes documentos :
Libretas de, Inscripción Marítima de Faustino Al
avarez Coliazo, folio' 56 *de 1955 de Vigo : Cándido
González González, folio 29 de 1936 de ,Vigo ; Fer
nando Alvarez Pérez, folio , 363 de 1944 de Vgo•
Antonio Melón Rivas, folió 179 de 1951 de Vigo;
Manuel Parada Otero, folio 608 de 1925 de "\Tgo;
José- Francisco González Esteiro, folio 107 de 1936 y
Evaristo Alonso Gallego, folio 523 de 1952.
Cartilla Naval de Gerardo .Area Casal, folio 144
de 1941 de Vigo. .
Rol de la embárcación Cholita, folio 7.220 dP
la 3.a lista de Vigo.
Nombramiento de Segundo Mecánico de Jo1é Pi
rieiro Iglesias, folio 37, libro 24 del Trozo de CangaS.
Ib que se hace \público para general conocimieít
'•to, advirtiéndose que. incurre en responsabilidad la
persona que los posea Y nO los entregue a,la Auri
dad competente.
Vigo, 28 de, julio de • 1956..---E1 Comandante
Auditor, juez• instructor, --Arturo ',.paz, Curbera.
REQUISITORIAS
A
(253)
Félix González Lara, hijo de Narciso -y de Ana. ia
tural de Orán (Marru`ecos), ile veintinueve año l de
edad, de estado soltero, con domicilio en Ceuta, calle
Cinco Hermanos Laulhé, número 77 (jadú), Chófer:
procesado en la causa ntimero 52 de 1956 por el su
puesto cielito de deserción ; comparecerá ante D. An
tonio' Sánchez Vergara, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez permanente del Depa:rtamneto Marítimo de
Cádiz y de dicha causa, en el plazo de treinta 'días,
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de dicho
individuo, y, de ser hallado, lé pan a mi disposi
ción.
San Fernando, 31 de julio de 1956.-4.1 Cat);:án,
juez peymanente„ Antonio Sánche Vergara.
o
-(254)
Joaquín Bueno Macía, de, diecinueVe .años de edad,
hijo de Joaquín y de Amparo, natural de Avión
-(Orense) y vecino del mismo,
Ab
I
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José Gallego Míguez, de diecinueve arios de edad,
hijo de José y de ,Isolina, natural y vecino de R edo,n
dela.
Telmo Araujo Martínez, dé veinte arios de edad,
hijo de Antonio y de Genoveva, natural y vecino de
Redondela.
Todos ellos encartados en expediente que se les ins
truye por, falta graVe al no verificar su presentación
para incorporarse al servicio de la Armada en 2 de
abril último, en cuya fecha ha sides llamado su reem -
plazo ; comparecerán ante el Juez instructoi. de la Co
mandancia Militar de Marina de Vigo D. Arturo Paz
Curbera en el plazo de treinta días ; advirtiéndoseles
que, de no verificarlo,. serán declarados rebeldes.
Dado en Vigo a 30 de julio ,de 1956.—E1 Coman
dante Auditor, Juez instructor, Arturo Paz Curbera.-
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(46)
Subasta.—Acordada la contratación, mediante z-u
hasta pública, del suministro de carbón y leña para
las necesidades de este Ministerio, Dependencias de
la Marina en. esta capital y Sanatorio de la Marina
en Los Molinos durante el cuarto
•
trimestre del ario
actual, porrogable/ por períodos ,anuales, se pone en
conocimiento de los que deseen interesarse en este
servicio que transcurrid6s que sean los veinte días
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, contados a partir de la fecha del último de
los citados periódicos que. lo inserte, se procederá, en
el día y hora que oportunamente se señalará, a la_ ce
lebración. de la subasta de referencia, que tendrá lugar
en este Ministerio.
La cantidad de carbón a suministrar en el cuai'to
trimestre del ario actual será de 925 toneladas, y la
de leña, de 110 toneladas, y los precios tipos fijados
son de 590,00 y 550,00 pesetal por tonelada, respec
tivamente.
Las bases para esta subasta, a las que deberán ajus
tarse los asistentes de la misma, se encontrarán de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina.
Las ofertas se harán con sujeción al modelo que
figura a continuación, en papel sellado de la clase sex
ta, y se presentarán independientemente para cada uno
de los sufnin'istros de que se trata"; es decir,'una para
el carbón y otra para' la leña, y con los detalles que
expresa la condición sexta de dicho pliego.
,
La fianza provisional que deberán imponer los lici
tadores será uña cantidad.no inferior al 2 por 100 del
importe de su proposición.
El importe de los anuncios será abonado por los ad
judicatarios.
Modelo de proposición.
Don (en nombre propio o como apo
derado de la entidad industrial que concurra), con
domicilio en , calle de
-
, núme
ro :enterado del Anuncio publicado en el 'Bo
letín Oficial del Estado número . . (o en el Diario
Oficial de ese Ministerio núm. . . . ) para adjudicar el
suministro al Ministerio de Marina y Dependencias de
esta capital, así como al Sanatorio Antituberculoso
de la Marina en Los Molinos, de _carbón (o de leña),
se compromete a llevar a cabo dicho suministro con
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas y lega
les 'que regulan la subasta, las cuales declara conocer,
v. obligándose a efectuar las entregas en la forma se
ñalada en la condición segunda del pliego de condi
ciones legales y precisamente en las carboneras o de
pósitos de cada; una de las Dependencias, en el precio
de pesetas la tonelada de carbóh . (o de
leña).
. Asimismo hace constar su condición de ser propie
tario o cesionario de la distribución y venta de la mina
de carbón denominada , sita en
(documento núm. . . . . ) y la de ser almace
nista autorizado con almacén propio en esta capital, en
la calle de (documento núm. . . . . ).
También que dispone de elementos para efectuar el
transporte a las diversas Dependencias (documento.
número . . . . ) y• que no está comprendido en ninguna
de las incompatibilidades que señala el artículo 48 de
la Ley de 20 de diciembre de 1952 (documentos nú
meros ) y Decretos-Leyes de 13 de mayo
de 1955.
(Fecha y firma.)
'(El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin separar
se de lo establecido en el pliego, de condiciones. estimenecesarias consignar para la mejor apreciación de su
oferta, tal si con anterioridad hubiera prestado servi
cios análogos a Organismos del Estado, que también
deberá acreditar debidamente.)
Madrid, 1 de agosto de 1956.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Subastas.
COMANDANCIA DE MARINA
DE CARTAGENA
(47)
En cumplimiento a lo dispuesto por la Superioridad
se abre, por el presente, concurso para proveer, me
diante la reglamentaria oposición, una plaza de Prác
tico de Número (vacante') en el puerto de Garrucha
en la forma que previene el Reglamento para la apli
cación de la Ley de Protección v Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 dc ;u
nir, de 1909, aprobado por Real Decreto de 13 de oc
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tubre de 1913 .y demás composiciones complementa
rias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a mi
Autoridad, el personal a que hace referencia el artícu
lo 133 del citado Reglamento, cuya edad se halla com
prendida entre los veinticinco y cincuenta años.
El personal perteneciente, con Carácter definitivo,
a la Reserva Naval, en posesión del Título de Capi
tán de la Marina Mercante, que, está dentro de la
edad consignada, disfrutará de derecho absoluto en
primera convocatoria para ocupar éstas plazas, con
forme preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobre las materias expresa
das en el artículo 135 del Reglamento de la Lev de
Protección y Fomento de las Industrias y Comunica
ciones Marítimas antes citado.
Las instancias se presentarán o remitirán a la Co
mandancia de Marina de Cartagena durante los trein
. ta días siguientes al de la fecha de la publicación en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de
este Anuncio, incluyéndose en este plazo los días fes
tivos.
Los exámenes empezarán en el local de la Ayudan
tía de Marina de Garrucha a las once y treinta horas
del día 20 de septiembre próximo, celebrándose » el
examen en primera convocatoria para el personal de
la Reserva Navál que reúna las condiciones indicadas,
y en segunda convocatoria (si hubiese lugar), para
los Capitanes de la Marina Mercante.
Los candidatos presentarán sus instancias acompa
ñadas de los siguientes documentos :
a) Los que acredifen hallarse en pleno uso de sus
derechos civiles.
-b) » Su nombramiento o copia legalizada del mis
mo y Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena conducta del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-Social,
expedido por la Comisaría de Orden público o Guar
dia Civil.,
f 1 Certificado de adhesión al Movimiento Nacio
nal, ,expedido por F.E. T. y de las J. O. N. S.
.g) • Certificaciónes, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional.
11) Los que pertenezcan definitivamente a la Re
serva Naval, certificación que acredite tal extremo
expedida por el Servicio de Personal del Ministerio de
Marina.
o
Por último, se acompañarán, si así lo desean, las
certificaciones que acrediten otros áervicios meritorios
o relacionadbs con la pasada guerra civil ; los opósito
res que pertenezcan a la Reserva Naval Activa esta
rán exentos_de presentar los documentos que señalan
los puntos a), e), f) y h ).
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del citado Reglamento de aplicación de la Ley de Pro
tección y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas.
Cartagena, 31 de julio de 1956.—E1 Comandante
de Marina, Jos.é María de la Fuer'ta,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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